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1  正確には、２００６年３月１３日～２００６年４月３０日の期間中に実施。 





































































































































































                                                          
5  以下の各項目の数値は、未回答者を除くものである。 










































                                                          






























1. １～２件、 ２．３～５件、 ３． ５～１０件、 ４． １０件以上、  ５． 特になし 
（注：ここでは、“イノベーション”を、「市場を通じて社会生活に変革をもたらす創造的な発見・発明」と定義しています。） 
 
                                                          
1 1  詳しくは、大学院レベルの計量経済学の定評あるテキスト（例えば、William H. Greene著、Econometric Analysis 








































                                                          
1 2  Ｃｊ（ｊ＝１,２,３,４,５）は推定によって求められるパラメーターであるから、個々人で異なっているとすると、推定されるべ
きパラメーターの数がサンプル数を超えてしまい推定できなくなる。また、Ｃｊ（ｊ＝１,２,３,４,５）の絶対値には意味がないの
で、通常は C１＝0 と基準化される。なお、特定の関数型を想定し、これらのパラメーターが各自で異なることを許す一般
化順序プロビット（Generalized Ordered Probit）分析も存在する。 
1 3  なお、上式では、各個人を示す添え字が省略されている。 
1 4  このような推定法は、最尤（さいゆう）法と呼ばれる。 
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（３）  E(Y*)＝０・ΔPr（Y≦C１）＋１・ΔPr(C１≦Y≦C２)＋３・ΔPr（C２≦Y≦C３）＋ 
５・ΔPr（C３≦Y≦C４）＋１０・ΔPr(Y≧C４) 
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表１の第 2 欄と第 3 欄は、「所属する職場で最近５年間に生み出された“イノベーション”数」と
q1_1Agreeとの関係を、順序プロビット法で推定した結果である。第 2 欄は、（１）式の係数（α ｉ ）の推定





















q1_ 1Agree -0 .082 0 .35 -0 .11
q1 _ 2Agree 0 .073 0 .42 0 .10
q1 _ 3Agree 0 .275 0 .00 0 .34
q1 _ 4Agree 0 .187 0 .01 0 .24
q3 _ age 0 .014 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0.064 0 .37 -0 .058 0 .42 -0 .059 0 .42 -0 .066 0 .36
d_ RandD_ Wide 0 .146 0 .08 0 .138 0 .10 0 .127 0 .10 0 .143 0 .07
d_ DandD_ Wide 0 .266 0 .00 0 .257 0 .00 0 .245 0 .00 0 .246 0 .00
d_ Marketing 0 .268 0 .01 0 .264 0 .01 0 .264 0 .01 0 .251 0 .01
d_ QuitExperi -0 .190 0 .01 -0 .193 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .194 0 .01
d_ EleDevice -0 .042 0 .67 -0 .039 0 .68 -0 .039 0 .69 -0 .037 0 .69
d_ ElecPart~e -0 .091 0 .42 -0 .088 0 .45 -0 .081 0 .46 -0 .074 0 .49
d_ MicroWave -0 .046 0 .69 -0 .040 0 .73 -0 .043 0 .72 -0 .031 0 .79
d_ IC 0 .054 0 .61 0 .067 0 .51 0 .070 0 .50 0 .073 0 .48
d_ HikariEle 0 .231 0 .01 0 .235 0 .01 0 .229 0 .01 0 .232 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .169 0 .02 -0 .165 0 .03 -0 .168 0 .02 -0 .173 0 .02
d_ PrivateF~m 0.174 0 .01 0 .175 0 .01 0 .170 0 .01 0 .166 0 .01
d_ Retired -0 .345 0 .01 -0 .352 0 .01 -0 .361 0 .01 -0 .359 0 .01
d_ NoPatent -0 .214 0 .02 -0 .209 0 .01 -0 .196 0 .03 -0 .198 0 .02
d_ NoPaper 0 .030 0 .73 0 .033 0 .70 0 .033 0 .67 0 .023 0 .79
/cut1 0 .604 0 .750 0 .914 0 .782
/cut2 1 .521 1 .668 1 .836 1 .703
/cut3 2 .280 2 .427 2 .596 2 .462
/cut4 2 .549 2 .695 2 .865 2 .731

















































q1_ 5Agree 0 .132 0 .05 0 .18
q1 _ 6Agree 0 .490 0 .00 0 .63
q1 _ 7Agree 0 .412 0 .00 0 .51
q1 _ 8Agree 0 .235 0 .00 0 .31
q3 _ age 0 .014 0 .00 0 .010 0 .00 0 .012 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0.060 0 .38 -0 .084 0 .22 -0 .102 0 .15 -0 .047 0 .50
d_ RandD_ Wide 0 .111 0 .15 0 .115 0 .12 0 .121 0 .13 0 .118 0 .13
d_ DandD_ Wide 0 .259 0 .00 0 .224 0 .01 0 .222 0 .01 0 .240 0 .01
d_ Marketing 0 .275 0 .01 0 .227 0 .03 0 .273 0 .00 0 .263 0 .01
d_ QuitExperi -0 .190 0 .01 -0 .200 0 .01 -0 .174 0 .01 -0 .189 0 .01
d_ EleDevice -0 .039 0 .69 -0 .033 0 .74 -0 .058 0 .55 -0 .034 0 .73
d_ ElecPart~e -0 .083 0 .47 -0 .067 0 .56 -0 .065 0 .56 -0 .080 0 .49
d_ MicroWave -0 .047 0 .67 -0 .083 0 .47 -0 .051 0 .66 -0 .046 0 .68
d_ IC 0 .074 0 .49 0 .046 0 .66 0 .047 0 .67 0 .054 0 .58
d_ HikariEle 0 .252 0 .00 0 .213 0 .02 0 .205 0 .02 0 .247 0 .00
d_ NoForeig~p -0 .163 0 .03 -0 .150 0 .05 -0 .136 0 .09 -0 .158 0 .02
d_ PrivateF~m 0.191 0 .00 0 .186 0 .00 0 .150 0 .04 0 .186 0 .00
d_ Retired -0 .355 0 .01 -0 .348 0 .01 -0 .321 0 .01 -0 .378 0 .01
d_ NoPatent -0 .212 0 .02 -0 .196 0 .02 -0 .220 0 .02 -0 .201 0 .02
d_ NoPaper 0 .050 0 .55 0 .019 0 .82 0 .035 0 .67 0 .046 0 .59
/cut1 0 .716 0 .719 0 .832 0 .816
/cut2 1 .635 1 .662 1 .765 1 .739
/cut3 2 .395 2 .433 2 .534 2 .503
/cut4 2 .663 2 .706 2 .807 2 .774














































q1_ 9Agree -0 .005 0 .93 -0 .01
q1 _ 10Agree 0 .060 0 .35 0 .08
q1 _ 11Agree 0 .134 0 .03 0 .18
q1 _ 12Agree 0 .119 0 .07 0 .16
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .014 0 .00 0 .014 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0 .061 0 .37 -0 .061 0 .38 -0 .050 0 .49 -0 .054 0 .45
d_ RandD_ Wide 0 .142 0 .08 0 .139 0 .09 0 .143 0 .07 0 .140 0 .08
d_ DandD_ Wide 0 .263 0 .00 0 .264 0 .00 0 .254 0 .00 0 .252 0 .00
d_ Marketing 0 .263 0 .01 0 .268 0 .01 0 .248 0 .01 0 .257 0 .02
d_ QuitExperi -0 .190 0 .01 -0 .192 0 .01 -0 .193 0 .01 -0 .191 0 .01
d_ EleDevice -0 .040 0 .66 -0 .041 0 .66 -0 .035 0 .72 -0 .031 0 .74
d_ ElecPart~e -0 .089 0 .43 -0 .089 0 .41 -0 .083 0 .45 -0 .086 0 .45
d_ M icroWave -0 .044 0 .69 -0 .046 0 .70 -0 .040 0 .73 -0 .044 0 .71
d_ IC 0 .061 0 .53 0 .058 0 .57 0 .065 0 .54 0 .070 0 .51
d_ HikariEle 0 .234 0 .01 0 .239 0 .01 0 .236 0 .01 0 .234 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .168 0 .02 -0 .169 0 .02 -0 .159 0 .03 -0 .163 0 .03
d_ PrivateF~m 0.175 0 .01 0 .174 0 .01 0 .181 0 .01 0 .178 0 .01
d_ Retired -0 .348 0 .01 -0 .351 0 .01 -0 .345 0 .01 -0 .339 0 .02
d_ NoPatent -0 .213 0 .01 -0 .214 0 .01 -0 .209 0 .02 -0 .214 0 .02
d_ NoPaper 0 .034 0 .68 0 .035 0 .68 0 .031 0 .70 0 .031 0 .69
/cut1 0 .686 0 .701 0 .747 0 .739
/cut2 1 .603 1 .619 1 .667 1 .658
/cut3 2 .362 2 .378 2 .427 2 .418
/cut4 2 .631 2 .646 2 .696 2 .688
（ 表３ ） 科学・ 技術に関する 一般的な印象・ 意識： 　 順序プロ ビッ ト 推定結果（ サンプル数=1441）
 
                                                          










































q1_ 13Agree 0 .019 0 .80 0 .03
q1 _ 14Agree 0 .125 0.05 0 .17
q1 _ 15Agree 0 .115 0 .08 0 .16
q1 _ 16Agree 0 .175 0.01 0 .24
q1 _ 17Agree 0 .336 0 .00 0 .49
q1 _ 18Agree 0 .353 0 .00 0 .53
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .014 0.00 0 .015 0 .00 0 .015 0.00 0 .014 0 .00 0 .013 0 .00
d_ PHD -0 .060 0 .39 -0 .043 0.56 -0 .055 0 .43 -0 .044 0.53 -0 .066 0 .34 -0 .051 0 .47
d_ RandD_ Wide 0 .141 0 .08 0 .125 0.10 0 .138 0 .08 0 .137 0.09 0 .138 0 .09 0 .129 0 .09
d_ DandD_ Wide 0 .262 0 .00 0 .268 0.00 0 .255 0 .00 0 .256 0.00 0 .240 0 .01 0 .247 0 .00
d_ Marketing 0 .264 0 .01 0 .262 0.01 0 .255 0 .01 0 .253 0.01 0 .244 0 .02 0 .229 0 .02
d_ QuitExperi -0 .191 0 .01 -0 .191 0.01 -0 .183 0 .01 -0 .187 0.01 -0 .183 0 .01 -0 .205 0 .00
d_ EleDevice -0 .039 0 .68 -0 .034 0.71 -0 .042 0 .66 -0 .040 0.66 -0 .024 0 .79 -0 .032 0 .74
d_ ElecPart~e -0 .090 0 .45 -0 .094 0.41 -0 .091 0 .44 -0 .099 0.38 -0 .080 0 .46 -0 .085 0 .44
d_ M icroWave -0 .046 0 .69 -0 .059 0.62 -0 .053 0 .64 -0 .063 0.58 -0 .031 0 .78 -0 .042 0 .71
d_ IC 0 .061 0 .55 0 .069 0.50 0 .066 0 .55 0 .071 0.50 0 .078 0 .45 0 .063 0 .54
d_ HikariEle 0 .233 0 .01 0 .218 0.01 0 .238 0 .00 0 .234 0.01 0 .254 0 .00 0 .252 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .168 0 .02 -0 .154 0.04 -0 .163 0 .03 -0 .149 0.07 -0 .169 0 .02 -0 .153 0 .04
d_ PrivateF~m 0.176 0 .01 0 .183 0.01 0 .187 0 .01 0 .184 0.01 0 .179 0 .01 0 .181 0 .01
d_ Retired -0 .348 0 .01 -0 .345 0.01 -0 .361 0 .01 -0 .361 0.01 -0 .341 0 .01 -0 .325 0 .02
d_ NoPatent -0 .213 0 .01 -0 .216 0.01 -0 .226 0 .01 -0 .233 0.01 -0 .206 0 .02 -0 .189 0 .04
d_ NoPaper 0 .034 0 .68 0 .043 0.60 0 .040 0 .62 0 .043 0.62 0 .041 0 .63 0 .030 0 .72
/cut1 0 .702 0 .762 0 .753 0 .825 0 .733 0 .704
/cut2 1 .620 1 .681 1 .672 1 .745 1 .661 1 .629
/cut3 2 .379 2 .440 2 .432 2 .507 2 .430 2 .394
/cut4 2 .647 2 .709 2 .701 2 .778 2 .703 2 .665







                                                          




































q1_ 19Agree 0 .247 0 .00 0 .33
q1 _ 20Agree 0 .142 0 .04 0 .19
q1 _ 21Agree -0 .047 0 .60 -0 .06
q1 _ 22Agree -0 .046 0 .55 -0 .06
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00
d_ PHD -0.050 0 .48 -0 .045 0 .50 -0 .061 0 .37 -0 .061 0 .39
d_ RandD_ Wide 0 .147 0 .06 0 .136 0 .09 0 .139 0 .08 0 .142 0 .08
d_ DandD_ Wide 0 .250 0 .00 0 .272 0 .00 0 .265 0 .00 0 .261 0 .00
d_ Marketing 0 .281 0 .01 0 .268 0 .01 0 .262 0 .01 0 .262 0 .01
d_ QuitExperi -0 .133 0 .05 -0 .187 0 .01 -0 .192 0 .01 -0 .190 0 .01
d_ EleDevice -0 .046 0 .64 -0 .039 0 .68 -0 .040 0 .66 -0 .040 0 .68
d_ ElecPart~e -0 .076 0 .51 -0 .077 0 .47 -0 .090 0 .43 -0 .089 0 .42
d_ MicroWave -0 .059 0 .61 -0 .047 0 .69 -0 .045 0 .68 -0 .042 0 .72
d_ IC 0 .038 0 .71 0 .057 0 .60 0 .061 0 .56 0 .063 0 .54
d_ HikariEle 0 .205 0 .02 0 .238 0 .01 0 .235 0 .01 0 .236 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .180 0 .02 -0 .164 0 .04 -0 .169 0 .02 -0 .168 0 .03
d_ PrivateF~m 0.145 0 .04 0 .175 0 .01 0 .179 0 .01 0 .177 0 .01
d_ Retired -0 .381 0 .00 -0 .355 0 .01 -0 .350 0 .01 -0 .349 0 .01
d_ NoPatent -0 .215 0 .02 -0 .220 0 .01 -0 .211 0 .01 -0 .211 0 .02
d_ NoPaper 0 .036 0 .68 0 .043 0 .60 0 .034 0 .69 0 .033 0 .69
/cut1 0 .838 0 .753 0 .646 0 .648
/cut2 1 .761 1 .673 1 .564 1 .566
/cut3 2 .526 2 .435 2 .323 2 .325
/cut4 2 .797 2 .704 2 .592 2 .593
（ 表５ ） 職場の異分野度・ 異質度： 　 順序プロ ビッ ト 推定結果（ サンプル数=1441）
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そして、表５に示されるように、この中で５％未満の水準でプラスに有意な変数は、q1_19Agree と











































q1_ 23Agree 0 .398 0 .00 0 .55
q1 _ 24Agree 0 .391 0.00 0 .55
q1 _ 25Agree -0 .198 0 .00 -0 .27
q1 _ 26Agree 0 .065 0.38 0 .09
q1 _ 27Agree 0 .118 0 .04 0 .16
q1 _ 28Agree -0 .060 0 .47 -0 .08
q3 _ age 0 .012 0 .00 0 .014 0.00 0 .014 0 .00 0 .015 0.00 0 .014 0 .00 0 .015 0 .00
d_ PHD -0 .080 0 .26 -0 .091 0.19 -0 .073 0 .32 -0 .062 0.37 -0 .065 0 .35 -0 .063 0 .37
d_ RandD_ Wide 0 .142 0 .08 0 .157 0.06 0 .141 0 .09 0 .143 0.06 0 .141 0 .07 0 .141 0 .07
d_ DandD_ Wide 0 .239 0 .01 0 .216 0.02 0 .251 0 .00 0 .266 0.00 0 .253 0 .00 0 .260 0 .00
d_ Marketing 0 .297 0 .00 0 .289 0.01 0 .275 0 .01 0 .267 0.01 0 .262 0 .01 0 .268 0 .01
d_ QuitExperi -0 .154 0 .03 -0 .163 0.03 -0 .170 0 .01 -0 .185 0.01 -0 .184 0 .01 -0 .189 0 .01
d_ EleDevice -0 .055 0 .54 -0 .039 0.70 -0 .044 0 .64 -0 .040 0.67 -0 .041 0 .66 -0 .040 0 .67
d_ ElecPart~e -0 .085 0 .44 -0 .071 0.56 -0 .084 0 .45 -0 .091 0.44 -0 .087 0 .43 -0 .089 0 .45
d_ M icroWave -0 .042 0 .72 -0 .028 0.81 -0 .036 0 .75 -0 .046 0.69 -0 .046 0 .70 -0 .042 0 .72
d_ IC 0 .046 0 .66 0 .029 0.79 0 .069 0 .51 0 .057 0.60 0 .061 0 .55 0 .061 0 .57
d_ HikariEle 0 .232 0 .01 0 .286 0.00 0 .242 0 .00 0 .233 0.01 0 .238 0 .01 0 .231 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .169 0 .03 -0 .170 0.03 -0 .163 0 .02 -0 .167 0.02 -0 .162 0 .03 -0 .168 0 .03
d_ PrivateF~m 0.143 0 .03 0 .133 0.04 0 .166 0 .02 0 .169 0.01 0 .175 0 .01 0 .174 0 .01
d_ Retired -0 .370 0 .01 -0 .306 0.03 -0 .325 0 .02 -0 .349 0.01 -0 .335 0 .02 -0 .347 0 .01
d_ NoPatent -0 .211 0 .02 -0 .197 0.02 -0 .212 0 .01 -0 .212 0.02 -0 .216 0 .01 -0 .213 0 .01
d_ NoPaper 0 .059 0 .46 0 .017 0.85 0 .033 0 .71 0 .029 0.72 0 .025 0 .76 0 .032 0 .68
/cut1 0 .704 0 .763 0 .534 0 .731 0 .743 0 .673
/cut2 1 .637 1 .696 1 .455 1 .649 1 .662 1 .591
/cut3 2 .410 2 .466 2 .217 2 .408 2 .422 2 .349
/cut4 2 .687 2 .738 2 .487 2 .676 2 .692 2 .618
（ 表６ ） 職場における 知識・ 情報共有の仕組み： 　 順序プロ ビッ ト 推定結果（ サンプル数=1441）
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6  応用物理学会調査では、q1_27Agreeとq1_28Agreeのみが有意であった。 
7  この点は、Zuboffの下記のような指摘ともかなり深いレベルでかかわっていると考えられる。 
“Information technology essentially alters the contours of reality: work becomes more abstract and visibility is increased 
by an order of magnitude beyond any historical capability. The traditional system of imperative control depended upon 
restricted hierarchical access to knowledge and is fatally flawed in its ability to adequately exploit the power of 
“information panopticon.” In contrast, an informated organization is structured to promote the possibility of useful 
learning among all members and thus presupposes relations of equality.” (S. Zuboff 著『In the Age of The Smart 
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q1_ 29Agree 0 .179 0 .01 0 .23
q1 _ 30Agree 0 .137 0.04 0 .18
q1 _ 31Agree 0 .193 0 .00 0 .26
q1 _ 32Agree 0 .157 0.01 0 .21
q1 _ 33Agree 0 .264 0 .00 0 .38
q1 _ 34Agree 0 .257 0 .00 0 .37
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .014 0.00 0 .015 0 .00 0 .015 0.00 0 .013 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0 .050 0 .48 -0 .060 0.39 -0 .060 0 .39 -0 .064 0.38 -0 .064 0 .36 -0 .063 0 .38
d_ RandD_ Wide 0 .133 0 .10 0 .148 0.06 0 .144 0 .08 0 .138 0.08 0 .136 0 .08 0 .150 0 .06
d_ DandD_ Wide 0 .242 0 .00 0 .256 0.00 0 .245 0 .00 0 .253 0.00 0 .251 0 .00 0 .262 0 .00
d_ Marketing 0 .267 0 .01 0 .270 0.01 0 .252 0 .01 0 .260 0.01 0 .274 0 .01 0 .246 0 .01
d_ QuitExperi -0 .194 0 .00 -0 .183 0.01 -0 .184 0 .01 -0 .189 0.01 -0 .197 0 .01 -0 .181 0 .01
d_ EleDevice -0 .048 0 .59 -0 .044 0.66 -0 .043 0 .65 -0 .045 0.65 -0 .038 0 .69 -0 .034 0 .73
d_ ElecPart~e -0 .088 0 .45 -0 .089 0.43 -0 .085 0 .46 -0 .088 0.45 -0 .077 0 .49 -0 .093 0 .41
d_ M icroWave -0 .031 0 .78 -0 .048 0.72 -0 .059 0 .62 -0 .054 0.65 -0 .055 0 .65 -0 .042 0 .73
d_ IC 0 .075 0 .47 0 .054 0.63 0 .051 0 .62 0 .058 0.57 0 .065 0 .51 0 .053 0 .62
d_ HikariEle 0 .229 0 .01 0 .226 0.01 0 .236 0 .01 0 .231 0.01 0 .221 0 .01 0 .233 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .159 0 .04 -0 .163 0.02 -0 .159 0 .03 -0 .157 0.04 -0 .151 0 .04 -0 .159 0 .03
d_ PrivateF~m 0.187 0 .01 0 .173 0.01 0 .188 0 .00 0 .173 0.01 0 .179 0 .01 0 .177 0 .01
d_ Retired -0 .319 0 .03 -0 .340 0.01 -0 .347 0 .01 -0 .353 0.01 -0 .340 0 .01 -0 .364 0 .01
d_ NoPatent -0 .206 0 .02 -0 .212 0.01 -0 .220 0 .01 -0 .217 0.02 -0 .209 0 .02 -0 .213 0 .02
d_ NoPaper 0 .034 0 .67 0 .035 0.69 0 .044 0 .59 0 .042 0.62 0 .046 0 .58 0 .038 0 .66
/cut1 0 .822 0 .750 0 .831 0 .795 0 .699 0 .724
/cut2 1 .742 1 .669 1 .754 1 .715 1 .623 1 .647
/cut3 2 .503 2 .428 2 .517 2 .476 2 .386 2 .410












                                                          

































q1_ 35Agree -0 .027 0 .68 -0 .04
q1 _ 36Agree -0 .134 0 .10 -0 .17
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00
d_ PHD -0 .062 0 .36 -0 .066 0 .34
d_ RandD_ Wide 0 .139 0 .09 0 .137 0 .09
d_ DandD_ Wide 0 .263 0 .00 0 .259 0 .00
d_ Marketing 0 .263 0 .01 0 .260 0 .02
d_ QuitExperi -0 .189 0 .01 -0 .193 0 .01
d_ EleDevice -0 .040 0 .67 -0 .035 0 .70
d_ ElecPart~e -0 .094 0 .40 -0 .093 0 .42
d_ MicroWave -0 .044 0 .73 -0 .037 0 .74
d_ IC 0 .062 0 .56 0 .064 0 .52
d_ HikariEle 0 .232 0 .01 0 .232 0 .00
d_ NoForeig~p -0 .166 0 .03 -0 .161 0 .04
d_ PrivateF~m 0.174 0 .01 0 .175 0 .01
d_ Retired -0 .349 0 .01 -0 .346 0 .02
d_ NoPatent -0 .213 0 .02 -0 .218 0 .01
d_ NoPaper 0 .033 0 .72 0 .039 0 .64
/cut1 0 .675 0 .664
/cut2 1 .593 1 .583
/cut3 2 .352 2 .341
/cut4 2 .620 2 .609
（ 表８ －１ ） 人文・ 社会科学の印象・ 必要度（ １ ） ：




意ではない。 9  ちなみにq1_35Agree＝１（Yesと回答）は６３１名（４２％）、q1_36Agree＝１は３２４名（２
                                                          



















































q1 _ 37 _ 1 0 .109 0 .09 0 .15
q1 _ 37 _ 2 0 .001 0 .99 0 .00
q1 _ 37 _ 3 0 .096 0 .21 0 .13
q1 _ 37 _ 4 0 .019 0 .77 0 .03
q1 _ 37 _ 5 0 .167 0 .02 0 .23
q1 _ 37 _ 6 0 .024 0 .70 0 .03
q1 _ 37 _ 7 0 .103 0 .21 0 .14
q1 _ 37 _ 8 0 .115 0 .16 0 .16
q1 _ 37 _ 9 -0 .383 0 .00 -0 .44
q3 _ age 0 .014 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0.063 0 .36 -0 .061 0 .35 -0 .062 0 .35 -0 .061 0 .40 -0 .064 0 .36 -0 .062 0 .37 -0 .058 0 .40 -0 .061 0 .38 -0 .072 0 .30
d_ RandD_ Wide 0 .131 0 .13 0 .142 0 .08 0 .143 0 .05 0 .141 0 .07 0 .133 0 .09 0 .140 0 .09 0 .136 0 .10 0 .134 0 .11 0 .132 0 .11
d_ DandD_ Wide 0 .255 0 .00 0 .263 0 .00 0 .264 0 .00 0 .263 0 .00 0 .256 0 .00 0 .262 0 .00 0 .262 0 .00 0 .255 0 .00 0 .260 0 .00
d_ Marketing 0 .261 0 .01 0 .264 0 .01 0 .241 0 .02 0 .261 0 .01 0 .260 0 .01 0 .262 0 .01 0 .262 0 .01 0 .265 0 .01 0 .230 0 .03
d_ QuitExperi -0 .192 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .186 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .191 0 .01 -0 .192 0 .01 -0 .195 0 .01 -0 .193 0 .01 -0 .191 0 .01
d_ EleDevice -0 .035 0 .73 -0 .039 0 .67 -0 .041 0 .66 -0 .040 0 .67 -0 .035 0 .71 -0 .039 0 .69 -0 .037 0 .69 -0 .037 0 .70 -0 .057 0 .56
d_ ElecPart~e -0 .089 0 .44 -0 .089 0 .42 -0 .089 0 .43 -0 .091 0 .43 -0 .095 0 .41 -0 .088 0 .44 -0 .084 0 .43 -0 .090 0 .41 -0 .110 0 .32
d_ MicroWave -0 .031 0 .79 -0 .044 0 .72 -0 .040 0 .74 -0 .044 0 .72 -0 .037 0 .75 -0 .043 0 .73 -0 .036 0 .76 -0 .043 0 .71 -0 .038 0 .73
d_ IC 0.056 0 .58 0 .061 0 .57 0 .054 0 .61 0 .060 0 .56 0 .069 0 .50 0 .061 0 .58 0 .062 0 .56 0 .064 0 .54 0 .050 0 .63
d_ HikariEle 0 .235 0 .00 0 .234 0 .01 0 .229 0 .01 0 .235 0 .01 0 .236 0 .01 0 .234 0 .01 0 .239 0 .01 0 .236 0 .01 0 .223 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .171 0 .02 -0 .168 0 .02 -0 .167 0 .02 -0 .167 0 .02 -0 .166 0 .03 -0 .168 0 .03 -0 .168 0 .02 -0 .164 0 .04 -0 .158 0 .03
d_ PrivateF~m 0.170 0 .01 0 .175 0 .01 0 .175 0 .01 0 .176 0 .01 0 .174 0 .01 0 .175 0 .01 0 .177 0 .01 0 .175 0 .01 0 .170 0 .01
d_ Retired -0 .358 0 .01 -0 .348 0 .01 -0 .345 0 .01 -0 .349 0 .01 -0 .363 0 .01 -0 .347 0 .01 -0 .345 0 .01 -0 .358 0 .01 -0 .375 0 .01
d_ NoPatent -0 .213 0 .02 -0 .213 0 .01 -0 .214 0 .02 -0 .212 0 .01 -0 .210 0 .02 -0 .213 0 .02 -0 .217 0 .01 -0 .219 0 .01 -0 .205 0 .02
d_ NoPaper 0 .038 0 .67 0 .033 0 .68 0 .022 0 .79 0 .032 0 .69 0 .045 0 .59 0 .035 0 .70 0 .037 0 .65 0 .041 0 .63 0 .031 0 .72
/cut1 0 .722 0 .687 0 .704 0 .693 0 .725 0 .694 0 .703 0 .710 0 .620
/cut2 1 .641 1 .604 1 .622 1 .611 1 .645 1 .612 1 .621 1 .628 1 .544
/cut3 2 .399 2 .363 2 .381 2 .370 2 .406 2 .371 2 .380 2 .389 2 .303
/cut4 2 .668 2 .632 2 .650 2 .638 2 .675 2 .640 2 .648 2 .658 2 .571  
 
 
                                                          









































q1_ 38Agree 0 .063 0 .36 0 .08
q1 _ 39Agree 0 .206 0.00 0 .28
q1 _ 40Agree 0 .189 0 .01 0 .26
q1 _ 41Agree 0 .224 0.00 0 .31
q1 _ 42Agree 0 .072 0 .28 0 .10
q1 _ 43Agree 0 .072 0 .25 0 .10
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .015 0.00 0 .014 0 .00 0 .013 0.00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00
d_ PHD -0 .053 0 .47 -0 .055 0.46 -0 .060 0 .41 -0 .053 0.45 -0 .062 0 .37 -0 .063 0 .36
d_ RandD_ Wide 0 .134 0 .11 0 .124 0.12 0 .142 0 .08 0 .142 0.08 0 .141 0 .08 0 .142 0 .07
d_ DandD_ Wide 0 .259 0 .00 0 .249 0.00 0 .252 0 .00 0 .250 0.00 0 .260 0 .00 0 .259 0 .00
d_ Marketing 0 .268 0 .00 0 .263 0.01 0 .252 0 .01 0 .257 0.01 0 .265 0 .01 0 .270 0 .01
d_ QuitExperi -0 .193 0 .01 -0 .176 0.01 -0 .188 0 .01 -0 .172 0.02 -0 .181 0 .01 -0 .189 0 .01
d_ EleDevice -0 .037 0 .69 -0 .056 0.53 -0 .035 0 .72 -0 .047 0.60 -0 .035 0 .72 -0 .039 0 .69
d_ ElecPart~e -0 .090 0 .43 -0 .092 0.42 -0 .083 0 .45 -0 .086 0.44 -0 .091 0 .42 -0 .087 0 .42
d_ M icroWave -0 .041 0 .73 -0 .054 0.65 -0 .044 0 .69 -0 .040 0.74 -0 .043 0 .71 -0 .049 0 .68
d_ IC 0 .065 0 .55 0 .042 0.68 0 .069 0 .52 0 .067 0.52 0 .065 0 .54 0 .066 0 .51
d_ HikariEle 0 .233 0 .01 0 .233 0.01 0 .241 0 .01 0 .236 0.01 0 .230 0 .01 0 .236 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .167 0 .02 -0 .161 0.03 -0 .165 0 .04 -0 .157 0.04 -0 .168 0 .02 -0 .171 0 .02
d_ PrivateF~m 0.184 0 .01 0 .180 0.01 0 .180 0 .01 0 .172 0.01 0 .168 0 .02 0 .173 0 .01
d_ Retired -0 .355 0 .01 -0 .351 0.01 -0 .358 0 .01 -0 .353 0.01 -0 .348 0 .01 -0 .354 0 .02
d_ NoPatent -0 .215 0 .02 -0 .216 0.01 -0 .211 0 .02 -0 .216 0.01 -0 .213 0 .01 -0 .210 0 .02
d_ NoPaper 0 .041 0 .62 0 .032 0.70 0 .037 0 .65 0 .042 0.61 0 .031 0 .72 0 .036 0 .68
/cut1 0 .730 0 .767 0 .694 0 .728 0 .728 0 .724
/cut2 1 .648 1 .688 1 .615 1 .651 1 .646 1 .643
/cut3 2 .408 2 .449 2 .377 2 .412 2 .404 2 .401










                                                          






































q1_ 44Agree 0 .796 0 .00 0 .93
q1 _ 45Agree 0 .553 0 .00 0 .66
q1 _ 46Agree 0 .335 0 .00 0 .44
q1 _ 47Agree 0 .330 0 .00 0 .46
q1 _ 48Agree 0 .204 0 .00 0 .28
q3 _ age 0 .011 0 .00 0 .013 0 .00 0 .013 0 .00 0 .013 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0.041 0 .57 -0 .052 0 .46 -0 .080 0 .25 -0 .070 0 .32 -0 .061 0 .39
d_ RandD_ Wide 0 .146 0 .08 0 .091 0 .24 0 .147 0 .06 0 .143 0 .07 0 .142 0 .07
d_ DandD_ Wide 0 .195 0 .03 0 .232 0 .01 0 .237 0 .00 0 .234 0 .01 0 .251 0 .00
d_ Marketing 0 .206 0 .05 0 .295 0 .01 0 .260 0 .01 0 .262 0 .01 0 .257 0 .01
d_ QuitExperi -0 .123 0 .08 -0 .169 0 .02 -0 .171 0 .01 -0 .151 0 .03 -0 .184 0 .01
d_ EleDevice -0 .045 0 .65 -0 .034 0 .73 -0 .026 0 .79 -0 .022 0 .82 -0 .032 0 .74
d_ ElecPart~e -0 .077 0 .51 -0 .099 0 .40 -0 .049 0 .66 -0 .064 0 .58 -0 .075 0 .51
d_ M icroWave -0 .021 0 .86 -0 .058 0 .64 -0 .057 0 .64 -0 .011 0 .93 -0 .049 0 .67
d_ IC 0 .041 0 .70 0 .033 0 .75 0 .045 0 .66 0 .063 0 .57 0 .057 0 .58
d_ HikariEle 0 .178 0 .05 0 .210 0 .02 0 .247 0 .01 0 .255 0 .01 0 .237 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .164 0 .03 -0 .170 0 .02 -0 .167 0 .02 -0 .161 0 .03 -0 .158 0 .04
d_ PrivateF~m 0 .101 0 .14 0 .172 0 .01 0 .163 0 .01 0 .162 0 .02 0 .164 0 .02
d_ Retired -0 .325 0 .01 -0 .360 0 .01 -0 .366 0 .01 -0 .348 0 .01 -0 .360 0 .02
d_ NoPatent -0 .147 0 .10 -0 .173 0 .05 -0 .170 0 .05 -0 .215 0 .01 -0 .216 0 .02
d_ NoPaper 0 .028 0 .75 0 .042 0 .61 0 .016 0 .85 0 .027 0 .74 0 .036 0 .66
/cut1 0 .980 0 .984 0 .777 0 .731 0 .719
/cut2 1 .960 1 .931 1 .708 1 .661 1 .642
/cut3 2 .756 2 .702 2 .473 2 .429 2 .403





ノベーション”数」とほぼ同義とも見なせる。実際、限界効果も 0.93 と、ダミー変数 q1_44Agree が０から１
に変化するときの被説明変数の期待値もほぼ 1 に等しい。したがって、以下ではこの変数を除外する。 
これらの変数の中で最も限界効果が大きいのは q1_45Agree の 0.66 であり、それに q1_47Agree


















































q1_ 49Agree 0 .067 0 .28 0 .09
q1 _ 50Agree 0 .047 0 .45 0 .06
q1 _ 51Agree 0 .199 0 .00 0 .28
q1 _ 52Agree 0 .031 0 .62 0 .04
q1 _ 53Agree 0 .034 0 .58 0 .05
q1 _ 54Agree -0 .028 0 .67 -0 .04
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .014 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0.060 0 .39 -0 .059 0 .41 -0 .053 0 .44 -0 .057 0 .41 -0 .058 0 .40 -0 .063 0 .39
d_ RandD_ Wide 0 .148 0 .08 0 .146 0 .06 0 .141 0 .08 0 .139 0 .07 0 .143 0 .07 0 .141 0 .07
d_ DandD_ Wide 0 .260 0 .00 0 .260 0 .00 0 .248 0 .00 0 .264 0 .00 0 .263 0 .00 0 .265 0 .00
d_ Marketing 0 .263 0 .01 0 .266 0 .01 0 .261 0 .01 0 .265 0 .01 0 .265 0 .01 0 .263 0 .01
d_ QuitExperi -0 .192 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .195 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .189 0 .01
d_ EleDevice -0 .037 0 .69 -0 .038 0 .69 -0 .034 0 .73 -0 .039 0 .66 -0 .038 0 .68 -0 .040 0 .67
d_ ElecPart~e -0 .085 0 .44 -0 .089 0 .43 -0 .100 0 .42 -0 .087 0 .45 -0 .085 0 .46 -0 .087 0 .42
d_ MicroWave -0 .040 0 .73 -0 .043 0 .72 -0 .046 0 .71 -0 .044 0 .70 -0 .041 0 .73 -0 .043 0 .69
d_ IC 0 .059 0 .56 0 .060 0 .56 0 .064 0 .56 0 .064 0 .54 0 .064 0 .54 0 .060 0 .57
d_ HikariEle 0 .232 0 .01 0 .232 0 .01 0 .231 0 .01 0 .234 0 .01 0 .236 0 .01 0 .234 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .167 0 .03 -0 .169 0 .03 -0 .165 0 .02 -0 .166 0 .02 -0 .166 0 .02 -0 .168 0 .03
d_ PrivateF~m 0.170 0 .02 0 .173 0 .01 0 .169 0 .01 0 .176 0 .01 0 .174 0 .01 0 .173 0 .01
d_ Retired -0 .342 0 .02 -0 .344 0 .01 -0 .362 0 .01 -0 .348 0 .01 -0 .351 0 .01 -0 .346 0 .02
d_ NoPatent -0 .208 0 .02 -0 .212 0 .01 -0 .211 0 .01 -0 .213 0 .02 -0 .211 0 .02 -0 .213 0 .02
d_ NoPaper 0 .032 0 .70 0 .033 0 .68 0 .029 0 .72 0 .037 0 .67 0 .036 0 .68 0 .032 0 .70
/cut1 0 .717 0 .711 0 .703 0 .708 0 .712 0 .663
/cut2 1 .635 1 .629 1 .625 1 .626 1 .630 1 .581
/cut3 2 .393 2 .387 2 .386 2 .384 2 .388 2 .340
/cut4 2 .662 2 .655 2 .656 2 .652 2 .657 2 .609















































q1_ 55Agree 0 .283 0 .00 0 .39
q1 _ 56Agree 0 .200 0 .01 0 .28
q1 _ 57Agree 0 .002 0 .97 0 .00
q1 _ 58Agree -0 .041 0 .51 -0 .06
q1 _ 59Agree 0 .093 0 .15 0 .13
q3 _ age 0 .014 0 .00 0 .014 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00
d_ PHD -0.048 0 .52 -0 .057 0 .41 -0 .061 0 .36 -0 .060 0 .41 -0 .062 0 .39
d_ RandD_ Wide 0 .141 0 .08 0 .130 0 .10 0 .142 0 .08 0 .139 0 .08 0 .150 0 .06
d_ DandD_ Wide 0 .257 0 .00 0 .262 0 .00 0 .263 0 .00 0 .265 0 .00 0 .258 0 .00
d_ Marketing 0 .253 0 .01 0 .256 0 .01 0 .264 0 .01 0 .263 0 .01 0 .257 0 .01
d_ QuitExperi -0 .171 0 .02 -0 .199 0 .00 -0 .190 0 .01 -0 .193 0 .01 -0 .190 0 .01
d_ EleDevice -0 .049 0 .60 -0 .040 0 .67 -0 .039 0 .68 -0 .038 0 .69 -0 .035 0 .71
d_ ElecPart~e -0 .075 0 .50 -0 .085 0 .45 -0 .089 0 .41 -0 .089 0 .41 -0 .086 0 .44
d_ M icroWave -0 .038 0 .75 -0 .029 0 .81 -0 .044 0 .73 -0 .041 0 .73 -0 .043 0 .74
d_ IC 0 .052 0 .62 0 .075 0 .48 0 .061 0 .56 0 .065 0 .52 0 .050 0 .64
d_ HikariEle 0 .232 0 .01 0 .238 0 .01 0 .234 0 .01 0 .237 0 .01 0 .243 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .154 0 .05 -0 .155 0 .03 -0 .168 0 .03 -0 .168 0 .02 -0 .166 0 .03
d_ PrivateF~m 0 .162 0 .01 0 .184 0 .00 0 .175 0 .01 0 .177 0 .01 0 .172 0 .01
d_ Retired -0 .368 0 .01 -0 .343 0 .01 -0 .348 0 .01 -0 .350 0 .01 -0 .351 0 .01
d_ NoPatent -0 .218 0 .02 -0 .216 0 .01 -0 .213 0 .01 -0 .211 0 .02 -0 .209 0 .01
d_ NoPaper 0 .029 0 .71 0 .040 0 .64 0 .034 0 .68 0 .031 0 .72 0 .033 0 .69
/cut1 0 .776 0 .753 0 .688 0 .664 0 .748
/cut2 1 .702 1 .674 1 .605 1 .581 1 .666
/cut3 2 .469 2 .436 2 .364 2 .340 2 .426
/cut4 2 .742 2 .706 2 .632 2 .609 2 .695  
                                                          
1 2  応用物理学会員調査ではq1_51Agreeが１％未満の有意水準でプラスに有意であったが、加えて、q1_54Agreeも、














































q1_ 60Agree -0 .029 0 .64 -0 .04
q1 _ 61Agree 0 .016 0 .79 0 .02
q1 _ 62Agree -0 .066 0 .27 -0 .09
q1 _ 63Agree -0 .051 0 .40 -0 .07
q1 _ 64Agree 0 .016 0 .80 0 .02
q3 _ age 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00 0 .015 0 .00
d_ PHD -0.060 0 .41 -0 .061 0 .39 -0 .061 0 .37 -0 .059 0 .39 -0 .061 0 .40
d_ RandD_ Wide 0 .141 0 .06 0 .142 0 .08 0 .141 0 .08 0 .139 0 .09 0 .142 0 .09
d_ DandD_ Wide 0 .263 0 .00 0 .263 0 .00 0 .265 0 .00 0 .265 0 .00 0 .262 0 .00
d_ Marketing 0 .263 0 .01 0 .264 0 .01 0 .265 0 .01 0 .266 0 .01 0 .265 0 .01
d_ QuitExperi -0 .191 0 .01 -0 .190 0 .00 -0 .189 0 .01 -0 .190 0 .01 -0 .191 0 .00
d_ EleDevice -0 .039 0 .69 -0 .039 0 .68 -0 .036 0 .70 -0 .039 0 .69 -0 .039 0 .67
d_ ElecPart~e -0 .088 0 .44 -0 .089 0 .45 -0 .089 0 .43 -0 .085 0 .46 -0 .089 0 .42
d_ M icroWave -0 .043 0 .72 -0 .045 0 .71 -0 .041 0 .73 -0 .043 0 .70 -0 .045 0 .72
d_ IC 0 .062 0 .55 0 .060 0 .55 0 .070 0 .53 0 .065 0 .54 0 .060 0 .56
d_ HikariEle 0 .233 0 .01 0 .235 0 .01 0 .232 0 .01 0 .234 0 .01 0 .234 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .168 0 .04 -0 .167 0 .02 -0 .165 0 .03 -0 .167 0 .02 -0 .167 0 .03
d_ PrivateF~m 0 .175 0 .01 0 .175 0 .01 0 .178 0 .01 0 .179 0 .01 0 .174 0 .01
d_ Retired -0 .347 0 .01 -0 .349 0 .01 -0 .355 0 .01 -0 .352 0 .01 -0 .347 0 .01
d_ NoPatent -0 .212 0 .01 -0 .213 0 .02 -0 .214 0 .03 -0 .213 0 .01 -0 .213 0 .02
d_ NoPaper 0 .032 0 .70 0 .034 0 .69 0 .035 0 .69 0 .033 0 .67 0 .033 0 .67
/cut1 0 .676 0 .694 0 .684 0 .664 0 .693
/cut2 1 .593 1 .612 1 .601 1 .582 1 .611
/cut3 2 .352 2 .370 2 .361 2 .341 2 .370
/cut4 2 .621 2 .639 2 .630 2 .610 2 .638  
                                                          






































q1 _ 65Agree 0 .376 0 .00 0 .57
q1 _ 66Agree 0 .000 0 .99 0 .00
q1 _ 67Agree 0 .257 0 .00 0 .35
q1 _ 68Agree 0 .305 0 .00 0 .44
q3 _ age 0 .014 0 .00 0 .015 0 .00 0 .014 0 .00 0 .014 0 .00
d_ PHD -0 .065 0 .37 -0 .061 0 .37 -0 .065 0 .37 -0 .069 0 .32
d_ RandD_ Wide 0 .158 0 .05 0 .142 0 .07 0 .145 0 .06 0 .141 0 .08
d_ DandD_ Wide 0 .261 0 .00 0 .263 0 .00 0 .262 0 .00 0 .257 0 .00
d_ Marketing 0 .247 0 .01 0 .264 0 .01 0 .254 0 .01 0 .256 0 .01
d_ QuitExperi -0 .194 0 .00 -0 .190 0 .01 -0 .177 0 .01 -0 .174 0 .01
d_ EleDevice -0 .023 0 .82 -0 .039 0 .66 -0 .029 0 .76 -0 .040 0 .68
d_ ElecPart~e -0 .067 0 .55 -0 .089 0 .41 -0 .083 0 .49 -0 .077 0 .51
d_ M icroWave -0 .027 0 .83 -0 .044 0 .72 -0 .050 0 .64 -0 .038 0 .77
d_ IC 0 .078 0 .48 0 .061 0 .55 0 .044 0 .68 0 .054 0 .63
d_ HikariEle 0 .251 0 .01 0 .234 0 .01 0 .238 0 .01 0 .233 0 .01
d_ NoForeig~p -0 .170 0 .02 -0 .168 0 .03 -0 .167 0 .03 -0 .168 0 .02
d_ PrivateF~m 0 .155 0 .02 0 .175 0 .01 0 .173 0 .01 0 .172 0 .01
d_ Retired -0 .356 0 .01 -0 .348 0 .01 -0 .310 0 .02 -0 .359 0 .01
d_ NoPatent -0 .224 0 .01 -0 .213 0 .01 -0 .216 0 .02 -0 .210 0 .02
d_ NoPaper 0 .045 0 .57 0 .033 0 .68 0 .024 0 .77 0 .020 0 .80
/cut1 0 .715 0 .686 0 .760 0 .733
/cut2 1 .640 1 .604 1 .685 1 .659
/cut3 2 .408 2 .363 2 .452 2 .422
/cut4 2 .682 2 .631 2 .725 2 .692  
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表１４によれば、q1_66Agree以外のすべての変数が、１％未満という高い有意水準でプラスに有意であ











化）と q1_6７Agree や q1_6８Agree との分割表（クロス表）に基づくカイ二乗検定を実施してみた。その結
果、ピアソンのカイ二乗検定量（Pearson chi2）に示されているように、１％未満の高い有意水準で、





表14-a　 分割表検定（ １ ） 表14-b　 分割表検定（ ２ ）
0 1 Total 単位 0 1 Total 単位
699 455 1 ,154 人 932 222 1 ,154 人
81.2 72 .6 77 .6 (% ) 79 .9 68 .9 77 .6 (% )
162 172 334 人 234 100 334 人
18.8 27 .4 22 .5 (% ) 20 .1 31 .1 22 .5 (% )
861 627 1 ,488 人 1,166 322 1 ,488 人
100 100 100 (% ) 100 100 100 (% )
























                                                          






























                                                          
1  米国の半導体産業において連鎖型のＲ＆Ｄシステムが出現してきた歴史的プロセスに関しては、元 IBM技術者という
異色の経済史家であるＲ.K. Basset 著『To the Digital Age: Research Labs， Start-Up Companies， and The Rise of 
















気づき　　　具現化      
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＇Ａ１, Ａ２, Ａ３, Ａ４, Ａ５, Ｂ１, Ｂ２, Ｂ３,Ｂ４,Ｂ５（ 
Ｂ．自分に向いていると思う領域 
あなたに向いていると思う領域に○を付けて下さい(複数可（。 





















































































                                                          
2  したがって、＇Ａ１、Ｂ１（は研究系、＇Ａ２、Ｂ２（は開発・設計系と解釈可能である。 
3  したがって、＇Ａ３、Ｂ３（はマーケティング・営業技術系、＇Ａ５，Ｂ５（は設計・量産系と解釈可能である。  






















































































1 _ A1 1 _ B1 1 _ A2 1 _ B2 1 _ A3 1 _ B3 1 _ A4 1 _ B4 1 _ A5 1 _ B5
2 _ A1 1 .44 1 .23 0 .89 0 .77 0 .65 0 .53 0 .89 0 .80 0 .41 0 .35
2 _ B1 1 .17 1 .60 0 .76 0 .80 0 .52 0 .63 0 .82 0 .86 0 .37 0 .41
2 _ A2 0 .94 0 .93 1 .51 1 .13 0 .85 0 .54 0 .94 0 .81 0 .63 0 .46
2 _ B2 0 .81 1 .00 1 .15 1 .43 0 .60 0 .72 0 .78 0 .90 0 .52 0 .50
2 _ A3 1 .20 0 .71 1 .15 0 .69 1 .91 1 .18 0 .85 0 .56 1 .17 0 .60
2 _ B3 0 .81 0 .93 0 .89 0 .98 1 .15 1 .83 0 .53 0 .77 0 .70 0 .97
2 _ A4 0 .91 0 .95 0 .86 0 .74 0 .56 0 .49 1 .48 1 .09 0 .77 0 .56
2 _ B4 0 .85 0 .96 0 .72 0 .83 0 .39 0 .62 1 .00 1 .28 0 .58 0 .63
2 _ A5 0 .84 0 .80 0 .97 0 .77 1 .11 0 .78 1 .10 0 .87 1 .50 0 .96
2 _ B5 0 .53 0 .73 0 .76 0 .84 0 .62 1 .00 0 .84 1 .01 0 .98 1 .27
1 _ A1 1 _ B1 1 _ A2 1 _ B2 1 _ A3 1 _ B3 1 _ A4 1 _ B4 1 _ A5 1 _ B5
2 _ A1 247 158 160 156 37 40 131 191 39 79
2 _ B1 166 197 130 163 29 40 113 166 43 73
2 _ A2 151 106 291 261 54 57 180 203 101 172
2 _ B2 148 131 256 373 48 85 176 281 121 234
2 _ A3 20 21 40 42 47 38 27 36 42 57
2 _ B3 26 27 35 62 39 63 34 56 44 72
2 _ A4 128 98 197 186 41 37 282 276 127 181
2 _ B4 180 149 230 305 51 69 301 532 168 307
2 _ A5 19 20 66 82 44 40 89 111 152 164
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表Ｂ―３＇ａ（の数値は、表Ｂ３－＇ｂ（の各数値を該当する表Ｂ－２＇ａ（の数値で割って得られたもの
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３．単純集計結果 
３－１ 回答者属性の詳細 
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Total=1,157 (100%)   
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（所属する組織のうち，民間企業の従業員規模） 
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Ａ－１０ 主たる研究分野 
Total=1,448 (100%)  
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Ａ－１３ 最近 5 カ年の国内外での学会発表 
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Ａ－１４ 最近 5 カ年の国内外特許出願件数（含む共同出願） 
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Ａ－２ 仕事上の実感 
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Ａ－３ 科学・技術に関する一般的な印象・意識 
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Ａ－４ 学会等の役割と異分野間・異組織間のコミュニケーション 
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Ａ－５ 職場の異分野・異質度 
・職場の理工系人材中の“生え抜き（新学・院卒で入職してきた人々）”比率は９０％以上である。 
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・ 未知・未開拓な現象の背後に潜む因果関係の探求に関心がある。    
（１、２、３、４、５） 
（注：本アンケートで“未知・未開拓な現象”とは、人々の潜在ニーズをも含むとします。） 
・ 未知・未開拓な現象の発見・気づきの感度を高めることに関心がある。   
（１、２、３、４、５） 
（注：本アンケートで“発見”とは、世界で初めて見い出す営為とします。） 
・ 未知・未開拓な現象を技術として具現化することに関心がある。    
（１、２、３、４、５） 





・ ふだんの仕事の中で「社会（人々の生活）に貢献している」という実感がある。  
（１、２、３、４、５） 
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あなたご自身のことについてうかがわせて下さい。 
・ 年齢：    （満  歳） 
・ 現在の組織・企業での勤続年数： （ 年） 
・ 性別：    １．男性、  ２．女性 
・ 最終学歴： １．高卒、２．高専卒、３．大卒、４．大学院修士卒、５．大学院博士卒、６．その他 
・ 博士号：   １．なし、  ２．あり 
・ 大学・大学院卒業後の転職経験（転籍出向は含まず）： １．あり（  回）、２．なし 
・ 主たる研究分野：最も近いものについて、該当する番号を１つ選んで○印を付けて下さ
い。 
１．放射線・プラズマエレクトロニス、  ２．計測・制御、   ３．光、     
４．量子エレクトロニクス、 ５．光エレクトロニクス、   ６．薄膜・表面、      
７．ビーム応用、      ８．応用物性、 ９．超伝導、  
10．有機分子・バイオエレクトロニクス、    11．半導体Ａ（シリコン）、 
12．半導体Ｂ（探索的材料・物性・デバイス）、  13．結晶工学、     
14．非晶質・微結晶、  15．応用物理一般、     16．その他 
 
・ 海外留学・勤務経験： 該当する番号を１つ選んで○印を付けて下さい。 
１． 経験なし、 ２．1 年～３年未満、 ３．３年以上５年未満、 ４．５年以
上 
・ 現在所属する組織・企業： 該当する番号を１つ選んで○印を付けて下さい。 
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・ 論文・特許など： 最近５カ年の論文・特許について教えて下さい。 
１． 査読付きの国内外学術論文数（含む共著） ( ) 本 （うち英文のもの 
 ）本 
２． 国内外での学会発表（含む共同発表）  （ ）件 




１． １～２件、 ２．３～５件、 ３．５～１０件、４．１０件以上、５．特になし 
（注：ここでは、“イノベーション”を、「市場を通じて社会生活に変革をもたらす創造的な発見・発明」と定
義しています。）
 
